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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan 
pemilik/manajer, skala usaha, umur perusahaan, pelatihan  akuntansi, jenis usaha,  
terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM serta untuk mengetahui 
ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh faktor yang mempengaruhi 
penggunaan informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah 125 
perusahaan konveksi. Sampel dalam penelitian ini adalah usaha konveksi di 
kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi, uji t, moderate regression analysis, 
adjusted r square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemilik dan 
skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. 
Sedangkan umur perusahaan, pelatihan akuntansi, jenis usaha, tidak berpengaruh 
terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Ketidakpastian 
lingkungan tidak terbukti memoderasi faktor yang mempengaruhi penggunaan 
informasi akuntansi pada UMKM. 
 
































This study aimed to examine the effect of education of owner / managers, 
business scale, the age of the company, accounting training, type of business, the 
use of accounting information on small medium enteprises and to investigate the 
moderating influence of environmental uncertainty factors that affect the use of 
accounting information. The population in this study were 125 companies 
convection. The sample in this study is the convection in the district of Kota, Jati, 
Kaliwungu registered at the Department of Cooperatives and small medium 
enteprises Kudus city. The technique of collecting data using questionnaires, data 
analysis techniques using regression analysis, t test, moderate regression 
analysis, adjusted r-square. The results showed that the owner and the business 
scale education affect the use of accounting information on small medium 
enteprises. While the age of the firm, accounting training, business type, does not 
affect the use of accounting information on small medium enteprises. 
Environmental uncertainties not found moderating factors that affect the use of 
accounting information on small medium enteprises. 
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